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A small wholesale business enterprise is a small business enterprise 
to be engaged in the wholesale business. Establishing it’s own suitable 
strategy, guaranteeing its implement, adjusting continuously in certain 
period, making the strategy move in the right orbit is a premise that 
the small scaled wholesale business enterprise can keep on the 
development. Now, the little wholesale dealers of Xiamen only have a 
single shop. The operating they adopt is handicraft operation in the 
intensive fashion way. The applying of network technique information is 
not universal and is lowly efficiency. The entrepreneurs use experience 
to run enterprises mainly. All of them lack the idea on managing strategy. 
This thesis will conduct the actions to TX Company as the case 
research object. First, the author analyses the necessity of the strategy 
management for the small business enterprise. Second, through the present 
condition analyzes, the author explain the necessity of establishing 
strategy management in TX company. Third, according to strategy 
management theories, the author analysis the inside and outside 
environment of TX Company, then establish the relevant strategy. Forth, 
when the TX company strategy are putting into practice, according to the 
strategy management theories of the small business enterprise, TX company 
adjust the strategy in time at the different developing period. Finally, 
according to the problem of TX company now, the author put forward the 
idea to establish factory's allies, develop electronic commerce and 
establish the countermeasure of the corporate culture.  
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第一章  导论 




























                                                        
① 厦门市中小在线编辑 2007 年 6 月 12 日 http://www.smexm.gov.cn/2007-6/2007612927153997.htm 




























TX 公司是 2004 年在厦门成立的内资私营企业，是集茶叶包装和茶具批








（一）厦门 TX 公司的现状分析和建立战略管理的必要性 
（二）厦门 TX 公司如何根据内外环境，运用战略管理理论,制定相应的战略 


































性战略的类型； 后对本章战略理论进行总结，引导出 TX 公司分析的理论框
架。第三章 TX 公司的简介。从介绍一些相关概念出发界定小型批发企业；然
后介绍了 TX 公司成立背景、业务发展情况和管理现状； 后列举了厦门小型
批发企业的现状，针对 TX 公司目前出现的问题，说明 TX 公司进行战略管理
的必要性。第四章 TX 公司的外部环境分析。对 TX 公司的外部环境进行分
析，包括宏观经济环境、行业环境和竞争环境分析； 后就外部环境对 TX 公
司战略选择的影响做出结论。第五章 TX 公司的战略选择、实施和调整。根据 TX 
公司内部优势和劣势，选择 TX 公司的总体战略；在实施过程中，根据 TX 公







































来，战略管理包含四个关键步骤 。图 2-1 描述了一个简单的战略管理过程，简
要地表明了构建战略管理的次序。 
                                                        
① [英] 欣德尔 著；徐伟 译  战略智典  北京：中信出版社，2005.11 
































图 2-1 战略管理模型 















































图 2-2   波特的五力模型 









































































小型批发企业成长战略探讨——一个基于厦门 TX 公司发展问题的探讨 
8 
（ 1 ）根据企业目标选择战略 
企业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标 有利的战
略方案。  
（ 2 ）聘请外部机构 
聘请外部咨询专家进行战略选择工作，利用专家们广博和丰富的经验，能
够提供较客观的看法。  






生命周期组合矩阵－ ADL 矩阵，是著名的咨询管理公司阿瑟· D ·利特
尔公司 (ADL)20 世纪 70 年代提出的。它把组织自身在市场上的优势与劣势同
该市场的生命周期阶段相结合。 
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